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らかにしている．最後に，FD-TD 法との比較により本手法の妥当性を示し，また，0.5 波長から 5 波長
までと大きな円板に対しては，物理光学近似界との比較により，その妥当性を示している． 
 
本研究により，完全導体円板の電磁波散乱および回折現象の厳密解法を確立することができた． 
 
